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VÁROSI
Folyó szám 158. — Telefon szám 54:5 és 735. — O) bérle t 35. Szám.
Debreczen, 1912 február 8-án, csütörtökön:
D rám ai dalm ű előjáték és 3 felvonásban. Ir ta  és zenéjét szerzé : D r. Széli K álm án. K arm este r: M ártonfalvv Gy. R endező : K assay  K .
_ Laczkfi , -István, az olaszországi m agyar hadak
fővezére —  —  — — — —  —  — K em ény Lajos
Laczkfi D én es) , .—  —  — —  —  Solti Ernő
" Laczkfi Miklós) gyerm ekei— — — — — K assay Károly 
Vincenna Alfréd \ — —  —  —  — — Székely Gyula
De B aux R aim und I —  — —  —  —  —  Balogh A ntal
V ísconte Á dám  iT orentói Lajos párth ívei F ekete  Béla
F rax in i Lajos i —  —  —  — —  —  Rózsa Jenő
Személyek :
B eatrix , V inczenna leánya— —  —
Csuzy Piroska, a h o rv á t bán leánya 
P é te r, öreg szolga Laczkfi Dénesnél 
Jú lia , felesége — — — — —
Bárdos, várnagy  — —  — — —
István  (7 éves)i r , ,  . . —
Dénes (5 éves)! Dencs gyerm eke. _
San-Severinó R ó b ert) —  — — — —  — Falussy  István  
Történik 1350-ben. — Az első felvonás Aversa m ellett, a II. és II I . felvonás 8 évvel később Sim ontornyán.
összeesküvők, m arkotányosnők, jobbágyság, cselédség, várkatonaság .
Zilahyné S. V. 
M. T orday  Erzsi
— M áthé Gyula
— Csanádi Irm a
—  Perényi József
—  Pósch Em m ike
— H o rv á th  M.
— M agyar harczosok, olasz
H E G E D Ű S  G Y U L A  a vigszinház müvészé-
Vasárnap ftltöO lií, vígjáték. 
Hétfőn CSITRI, vígjáték.
Jegy ek  válthatok a  színházi pénztárnál.
nek v en dég já tékáva l.
JSIezcLete este *7\  ó rakor vége ÍO óira. u tá n .
   — ■   - ...................................
“Esti péxxsstéimyitéLs ,G és % ó rakor.
Vasárnap délutíin
 i  _  s  i  _  u  i  _ I  i  l l  i
v* ót,
Operett.
Upjj m í |Cnr - Szombaton Nők kedvence, vígjáték.. B) bérlet. Vasárnap délu tán  Drótos 
J IIlUoUI . tót, operett. M érsékelt helyárakkal. E s „ e : Hegedűs Gyula, vendégjátékával 
A z  Ö r d ö g ,  vígjáték. B érletszünet. Hétfőn H e g e d n e  G y u l a ,  vendégjátékával Ü s i t r i ,  vígjáték. 
B érletszünet. ^
Folyó szám 159.
Újdonság!
P én tek en . 1912 február 9 - é n :
Itt először!
b r le t 36. szám.
Újdonság!
Nők kedvencze
V igjáték. Piros szinlap.
Debreczensz. kir. város könyvnyom da-vállalat. 1911.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H Y ,
igazgató.
helyrajzi szám : M s Szín 1912
50547^8868^3
